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 Sistem Informasi Geografis Rumah Sakit dirancang untuk membantu masyarakat 
disekitar Universitas Bina Nusantara dalam mencari informasi mengenai lokasi dan rute 
terpendek menuju rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. Penelitian dilakukan dengan 
mengadakan survey, kuisioner, men-digit peta dengan menggunakan software ArcView 
dan membaca buku-buku yang menunjang penyusunan skripsi ini. 
 Adapun hasil penelitian ini adalah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang 
memberikan informasi mengenai informasi rumah sakit di wilayah Jakarta Barat. 
 Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu masyarakat di sekitar 
Universitas Bina Nusantara dalam mengetahui lokasi dan rute terpendek menuju rumah 
sakit di wilayah Jakarta Barat. 
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